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四、人格教育的實行
誠如前述，人類努力之最高目的，即在追求達到神性人格的境界。但怎樣實行這種神性人格的教育呢?
西洋有些人格教育學者(如戶戶口府和回昆侖等)注重有紀律有範圍的人格陶冶，但有些(如何﹒只是)則注重 超社會與重自我的人格陶冶。一重社會性人格教育，一重個人性人格教育，而各有所長短。國父的人格教 育，當然是綜合兩者之長的。因為國父自始即清楚的說:「要人類天天進步的方法，當然要在合大眾力 量，用一種宗旨，互相勸勉，彼此，身體力行，造成頂好的人格，人類的人格既好，社會當然進步」了。從此 句話得知，既然是要我們彼此互相勸勉，和，身體力行，那不就是要用一種群己合一的人格教育的方法了嗎? (一註五七)
因之，群己合一的人格教育，必須透過學校的團體活動，來激發學生的榮譽心與責任感，才能收到偉大
的效果。因此，在學校的整個活動上，宜配合「小隊制度、榮譽制度、徽章制度」的推行，乃可培養健全的 人。
茲簡述三個制度的主要內涵如下
.. 
付小隊制度
•• 
即是將童子軍的小隊制度，應用到班級之組織上，就原有各班級之組織為基礎，將每個班
級分為五個小隊，以每個班級五個股的股長為小隊長，五股之幹事為副小隊長，隊員各小隊自行組成。或將 每班以五人自行組合一個小隊，自行推行小隊長、副小隊長亦可，如每小隊五人，則一班將可分為十至十二 小隊，同一小隊的隊員，呈彼此互助合作，互相勸勉向上向善的關係，因此，一切的活動，都以良朋益友的 關係處之，乃可發揮最大的效果(註五八)
已榮譽制度
•• 
ω
設計「學生生活榮譽競賽卡」(卡的樣式附後)
使用。
ω
小隊榮譽積分
.• 
設計小隊榮譽積分統計表(表格附錄於後)
向上向善，依據若干具體項目，以紀錄隊員之榮譽積分。
，每一學生發給一張，由學生自行保管 ，此一統計表，乃在鼓勵小隊的隊員，三民主義學報第十五期
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墜，因之，培養「堂堂正正的中國人」'是國父人本教育的重要任務，值得珍視。
綜上所知，人本教育的目的是人格教育，人格目的最高目的，乃在於「神性」人格，吾人由人格教育的
要義、內容與實行的敘述中，吾人明白
.. 
必須透過人格教育的實行，才可培養全人格化的「人」，也就是
「健全」的「人」。因之，國父的人格教育，即在培養具有「真、善、美、神」的神性人格的「人」'亦 即造就具有「智、仁、勇、誠」的至誡人格的「人」'這種「神性人格」及「至誡人格」的全人格化的「 人」'即是國父人格教育，所要追求達成的目標，也就是國父人本教育思想，所欲追求達成之教育理 想，值得吾人珍視，並加以闡揚光大。
肆、人本教育與民生哲學
誠如前述所知
.. 
國父的教育思想，實即三民主義教育思想。三民主義教育思想，是國父晚年致南洋
三寶雁學校成立祝詞時所提出的，祝詞雖只八旬，但實際上，已就是三民主義全部教育思想的起源，也就是 我國此後全部教育的典範和根據。國父三民主義教育思想，所以如此重要，乃因一方面它有豐富的創造 性，另一方面還有偉大的綜合性，能集近百年來教育優良思想的大成。尤以國民政府於民國十七年召開第一 次全國教育會議，與民國十八年三民主義教育宗旨的頒佈，使三民主義教育思想成為全民所有，而成為全民 遵循之準則。
依據先總統蔣公之意
•• 
「三民主義教育即是民族教育、民權教育、民生教育。」那麼，三民主義教育
思想，有沒有其一貫的共通原理呢?崔載陽先生指出
.• 
「如果詳加研究，我們將發現是有的，那就是
•• 
ω
人
群教育原理
;ω
生存教育原理
;ω
互助教育原理
;ω
進步教育原理。」(註六
0)
而這四種原理，是從三民
主義而來的。人群、生存、互助、進步四種思想，實是民族主義、民權主義、民生主義三者及其革命過程的 一貫性、統一性和共通性。蔣公手著
•. 
「民生主義育樂兩篇補述」，在教育上有一個最中心的觀念，那就是「民生」。民生問題就是人類生存互助進步的問題。因人由行而生，亦由生而行，故民生與力行是分不開 的。然民生問題又關連著民生教育的問題。民生教育就是「一種人群求互保共養，與互教共樂的全過程。」因 此，人群生存互助進步的教育思想，既統一於力行，故民生可說是三民主義教育的內容，而力行則可以說是三 民主義教育的方法。換言之，人群生存、互助、進步的教育，當起於力行，在於力行，而終於力行。反之，力 行教育，亦應起於民生，在於民生，終於民生，尤其終於民生的互助和進步。這種說法的重要性，是在力行哲 學與民生哲學二者的相輔為用與合一不離。先總統蔣公曾說
.. 
「今後我們不注重哲學，不研究哲學則已，如
要體認哲學，必須以三民主義的民生哲學，與知難行易的力行哲學作基礎，來觸類引伸，融會貫通，啟示青年 以正確的途徑
•••• 
。」(註六一)因此可知，民生哲學與力行哲學實為三民主義教育的基礎。尤以民生哲學實
為國父人本教育思想的基礎及要旨之所在，值得吾人加以深入的探討，以瞭解人本教育的基礎，及人本教育 之要旨所在。
一、人本教育的整合基礎 誠如吾人所知
•• 
三民主義思想的主題為人類求生存，求生存的互助與進步。三民主義教育思想的主題，當
亦是「人類求生，協進完全。」由此一主題中，吾人就可理解人本教育之原理
.• 
教育是人的事，是人所特有的
事。我們都知國父曾謂
•. 
「三大主義皆基本於民。」(註六三)又謂
•. 
「三民主義之內容，亦可謂之民有、
民治、民享。」(註六三)復謂
•• 
「三民主義是為人民而設的，是為人民求幸福的。」(註六四)因此可知，
三民主義的出發點與歸宿點，都在人民，因之，三民主義的基本原理，就是人民了。再者，國父曾指出
.. 
「民生就是人民的生活，社會的生存，國民的生計，群眾的生命便是」。因此可知，人民的生活、生存、. 等問題，是三民主義所欲解決的問題，也是國父人本教育所欲尋求解決之問題。
付求生存的要義
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國父曾說:「古今一切人類之所以要努力，就是因為要求生存」。故「人類求生存」不只產生了三民
主義，而且成為三民主義的一貫性，貫通了整個三民主義。依照國父遺教，「民族主義這個東西，是國家 圖發達，和種族圖生存的實其。」
(4
証六五)「民權的作用
•••• 
是要來維持人類生存的。」(註六六)同
時，人類「求生存是什麼問題呢?就是民生問題。」
(4 註六七)因此，人類求生存的問題，便值得我們詳加
探討的了。
國父認為人類「要能生存，就必須有兩件最大的事，第一件是保，第二件是養。」故人類求生存，首
先要求保求養，個人要保養，社會也要保養，故保養有個人性，亦有社會性。正如人體上有兩種血球，一是 紅血球，一是白血球，紅血球專司消化營養的責任，白血球專司消毒保護責任。紅血球和白血球，是人體生 命的兩個根本機能。
同樣，人類政治的保與經濟的養，也是人類社會生存上的兩個主要條件。兩者對人類社會的生存，正如
紅白血球對人體的生存，缺一不可。人類求生存，就要求保求養。但如認人類求生存，只限於人類食衣住 行，或疾病醫療物質生活的滿足，或只限於求人類機體各種需要街動，和欲望的實現，那就是不夠的，因為 這樣的求生存，動物早已有之，如人類求生存仍滯留於此點上，而沒有更高尚的教育與康樂、道德與宗教的 精神生活，那麼，人生的目的，就將沒有大的價值了。(註六八)
所以人類求生存，它實含有物質生活與精神生活兩方面。也含有治標和治本兩方面。也就是它不僅注意
社會一時的秩序與安寧，更要注意求其不斷的進化，而從永恆不斷的進化中，確實獲得與保證社會的安全。 社會的秩序安寧，屬於法治政刑方面，是治標的。社會的永恆進化屬於禮樂、道德方面是治本的。本末兼 備，那才可盡人類求生的作用。尤其在國計民生方面，雖是國民經濟的問題。但求其完滿解決，仍然是一個 道德問題，和一個教育問題。人不僅要自食其力，還是要人我之間貧富相助，有無相通，善惡相規，與智愚 相勸，才可解決人類求生存的問題。
最後，人類求生存，亦不只要求生命的延續，而且要求生命的光大。人生有涯，然仍要在有涯之中，求得無涯。由是在血統上求綿延，在德業上求不朽，同時進一步，不惜犧牲小我個體的生命，以成全大我生命的 延續與光大。這是古人所謂人要做到盡己之性，盡人之性，與盡物之性的境地。因此，人類求生存的範間，非 常廣泛，「保」與「養」誠為兩件大事，但人類求生存的內谷，實包有小己大群的生存，精神物質的生活，治 標治本的生計，與有限無限的生命。
但人類不斷努力，以求生存的最終意義，還在人類生命之無限的自我活動，與無限的自我創造的過程。即
人類求生存必應被了解
•• 
為人類生命的一種自我發展的活動，首求安全保障，再求繁衍發展，最後則求創造自
由與進步自由，這種人類生存的偉大目標，就是人類的政治、經濟、教育、文化所要努力追求，也是三民主義 所要企圖實現的，亦即國父人本教育所要努力追求實現的。
總之，人類求生存就是人類生命之不斷的自我活動與自我發展，亦即是
ω
求生存是求生存的維持
•• 
ω
求生
存是求生存的發展
;ω
求生存是求生存的自由。這種人類求生存的三級目標，原是人類所要努力追求的目標，
也是國父人本教育，所要追求實現的目標，值得珍視。誠如吾人所知，人本教育乃是以人為中心的教育，希 望透過教育的措施，以解決人類求生存的問題，因之，人本教育的整合基礎在人類求生存，亦即人本教育之整 合基礎在民生哲學，其理甚明。
一一、求生存維持的人本教育
誠如所知
•. 
生物的本質，就是生命的活動，而生命活動，就是一種繼續不斷的向前活動，且由細小的活
動，產生更大的活動。但無論任何生命活動，都同時是一種力量的消耗，生物的活動愈多，他的消耗愈大，而 他需要生存維持的力量也愈急切，因此，人類求生存，就首求生存的維持。
人類求生存的起點，就是求生存的維持，人類求生存的維持，就首求食衣住行最低需要的滿足。雖然人欲
甚多，決不限於食衣住行，然這種種民生最低最主要的需求，則是無可否認者。現在的問題是
.• 
人類求維持其
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七
生存，自始即遭遇最大的困難。人類自始即不斷奮門，不斷克服種種困難，到目前為止，人類為求生存，還 是不斷的奮鬥'這是大家所明白的事實。
在洪荒時代，人類要園生存，獸類亦要圖生存，人食獸，獸亦食人，彼此競爭。國父指出:「在人同
獸爭的時代，
•••• 
人類時時刻刻，不知生死。所用的自衛力只有雙手雙足。不過
•••• 
還曉用木棍和石頭。故
最後的結果，人類勝，把獸類殺滅淨盡，人類的生命，才可以一天天的計算。」(註六九)又在人同獸爭的 時期，人類的安全，幾乎一時一刻都不能保，到了沒有獸類的禍害，人類才逐漸蕃盛，好的地方，都被人住 滿了。不好的地方，就有風雨的天災，天災不易防備，人類為免去那種災害，便要與天爭。極聰明的人，便 提倡神道設教，用折禱的方法去避禍求福，他們所作折禱的工夫，在當時是有效或無效，是不可知，但是既 同天爭，無法之中，就不得不用神權。
人類到了人同人相爭，便覺單靠神力，不能維持人類的社會，不能夠和人競爭，必要政治修明、武力強
盛，才可以同別人競爭。「世界自有歷史以來，都是人同人爭，從前人同人爭，一半用神權，一半用君權， 後來神權漸小，羅馬分裂以後，神權漸哀，君權漸盛，到了法國路易十四，便為極盛時代。
•••• 
所以百餘年
來，革命的思潮，便非常發達，便發生民權革命。民權革命是誰同誰爭呢?就是人民同皇帝相爭。民權有什 麼用處呢?民權的作用是要來維持人類生存的。」(註七
0)
如上所述得知，人類為求生存的維持，乃有種種生存競爭，從而有種種優勝劣敗，適者生存的結果。茲
分述如下
•• 
付關於人與動物的生存競爭，國父是贊許的。但對於生存競爭的學問，國父認為已經過時不適於用
的意見。他說:「物競天擇，適者生存，不適者淘汰，此物種進化之原則也，此種學說，在歐洲文明進化之 初，固適於用，由今視之，殆是一種野蠻之學問。
•••• 
在今日學問過渡時代，已不能適用，將次打消。何謂
過渡時代，
•••• 
蓋由野蠻學問闖進於文明學問裡。」(註七一)
。國父對生存競爭學說，可以人為之善代去天演不善的意見。他說
•• 
「動物之強弱，植物之榮衰，皆